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?文 献 語 学 に お け る 対 立 諸 項 目 に つ い て
〔 日 本 独 文 学 会 ， 昭 和 4 7 年 ， 秋 季 研 究 発 表 会
一 , 0 月 , 2 日 ， 於 岡 山 大 学 一 に て の 発 表 要 旨 〕
平 川 信 弘
0 ． 近 年 文 献 言 語 学 に お い て と り あ げ ら れ て い る 若 干 の 論 点 を 考 察 し て み
た い と 思 う ． 方 法 論 的 に は 必 ず し も 首 尾 一 貫 し な い か も し れ な い が ”
､ S 上 z " s s " γ g が し た よ う に ， 対 立 す る 二 つ の 項 目 を 直 角 に 交 叉 さ せ て 座 標 を
形 成 す る 手 法 で 進 め て 行 き た い 1 ) .S 卿 伽 〃 C O " ｵ γ 9s 靭 蛎 ， 〃 α c 〃 0 " ”
C O " か e S y " c " 0 " / 2 , γ α " 0 γ オ a s s o c j α 〃 C O " か e γ ” 加 γ ｵ S j ﾉ " ｵ α g ｼ " α 吻 " g 等 と
彼 の 伽 " 0 加 棚 g が 構 造 主 義 的 な 言 語 諸 現 象 の 解 明 に 貢 献 し た 功 績 は 弦 に
申 す ま で も な い ． 〃 " s 肋 z " 2 は 此 の 様 な 数 理 論 理 的 な 方 法 論 が 文 献 ま た 文
芸 資 料 の よ う な g W " 畑 " な 領 域 に 進 出 し て 来 た 径 路 を 帝 政 時 代 の 凡 ｵ g γ s ‐
6 " γ g の F b γ 加 α 娩 加 " S , 〃 昭 派 の S か " 〃 " γ α 脆 沈 " S ,ま た D " " g ” α γ ル
の G " s s g ” α 雌 に 次 い で 英 米 陣 営 の 人 類 学 派 ,D ぷ γ 鋤 " 物 " α " S " ， " s さ
ら に 生 成 変 形 理 論 に 至 る ま で 鮪 激 し て 行 く 2 ) ． こ の よ う な 行 程 は 各 陣 営 主
流 の 立 場 を 超 え て 在 来 の 文 芸 科 学 の 機 能 を 強 化 し 得 る 新 し い 手 法 を 文 芸
作 品 の 分 析 に 提 供 す る も の で あ る ． 他 面 肋 " e が 言 う よ う に 経 験 的 資 材
と 数 理 的 な 方 法 論 の 接 触 と い う 精 神 活 動 の 型 は 偶 然 に も 1 7 世 紀 以 降 の 自
● ● ● ●
然 界 と 力 学 と の ふ れ あ い と い う 欧 州 の 近 代 自 然 科 学 の 開 発 と 技 術 社 会 の 形
成 に 展 開 さ れ て 行 く 道 程 を 設 計 し た 推 進 力 と 同 じ 形 を 示 す も の で あ る 3 ) ．
● ● ● ●
こ の 言 語 科 学 と 文 芸 科 学 の ふ れ あ う 切 点 に お い て 言 語 科 学 は 微 視 か ら 巨 視
● ● ● ● ● ● ●
へ と 解 放 さ れ る こ と で あ ろ う ． 〃 0 0 幼 〃 g w @ i s c 〃 に は 語 か ら 語 と 語 の つ な が
●
り へ ， さ ら に 句 か ら 文 へ ， ま た 文 の 積 み 重 ね よ り 作 品 へ ， そ の 盛 る G 2 -
－ 1 2 7 －
池 e 〃 g へ 雀 ) ． そ の 上 で 一 人 の 作 家 の 経 歴 と 成 長 を 追 う 視 野 へ ， ま た 作 家
● ● ● ● ● ●
の 群 像 と 社 会 的 歴 史 的 な か か わ り あ い に 連 な る e " g n g 脚 " e " オ ヘ .' 肋 " 0 ‐
ん 恥 c 〃 に 考 え て も 音 素 か ら 語 群 の 句 構 成 へ と 拡 大 し て 〃 o s o d i e , 肋 ｵ 0 " ‐
α 物 〃 殊 に 韻 文 に あ っ て は M @ か 娩 の 課 題 に 遭 遇 し な け れ ば な ら な い ．
こ の よ う に 拡 大 か つ 多 様 化 さ れ て ゆ く 使 命 に 直 面 し 得 る 程 ， 言 語 科 学 の 諸
● ● ●
分 域 は 今 世 紀 初 頭 以 来 そ だ っ て 来 た 次 第 で あ る が ， 重 く 垂 れ る 穂 の か た わ
●
ら に 研 ぎ す ま さ れ た 鎌 が 用 意 さ れ て い る と す れ ば 情 報 的 に 豊 か な 収 獲 は 約
束 さ れ て い る の で あ る ． と い う こ と は 一 応 社 会 と 歴 史 か ら 抽 象 的 に 遊 離 さ
れ て 言 語 そ れ 自 身 の 本 質 を 求 心 的 に 究 め て 来 た 伝 統 の 生 態 に 思 を 致 す と き ，
社 会 的 （ 共 時 的 ） 歴 史 的 （ 通 時 的 ） な 諸 資 料 は 言 語 と い う 想 定 さ れ た 中 心
● ● ● ●
に 吸 収 集 積 さ れ る の で あ っ た ． こ の よ う な 原 料 的 な 資 源 を こ ま ぎ れ 的 に 取
材 す る こ と に よ っ て 生 長 を と げ た 言 語 科 学 は 新 し い 能 力 を そ な え た 強 大 な
装 置 と し て 完 成 さ れ て 行 く た め に は 一 方 的 に 求 心 的 に 資 料 を 摂 取 す る だ け
で あ っ て は な ら な い ． 自 己 の 開 発 し 得 た 理 論 的 な 手 法 を 文 芸 科 学 に 援 用 し ，
● ● ● ● ● ● ● ●
或 は 適 用 を 試 み ， 寧 ろ 遠 心 的 に 蓄 積 さ れ た 諸 業 績 の 性 能 を 拡 散 す る 段 階 に
達 し て い る の で は な い か ． 勿 論 こ の よ う な 拡 散 と 伝 統 的 な 求 心 的 摂 取 と は
弁 証 法 的 に 感 応 交 流 す べ き も の で あ ろ う ． 言 語 科 学 が 文 献 語 学 と い う 領 域
に お い て 更 に 業 績 を 開 発 し て 行 く な ら ば 例 え ば 作 家 達 の 中 に は 従 来 無 意 識
に （ 単 に 偶 発 的 な 才 幹 に よ っ て ） 施 し て い た 運 筆 上 の 文 体 的 特 性 等 を 科 学
的 に 検 討 さ れ 実 証 さ れ た 諸 要 素 に よ っ て 更 に 効 果 的 に 再 編 成 す る 手 が か り
を 見 出 す 者 も 現 わ れ よ う し ， そ の 上 で 此 の よ う な 啓 発 さ れ た 意 識 的 企 図 は
交 流 的 に 文 献 語 学 の 更 に 新 し い 資 料 に も な り 得 る こ と で あ ろ う ． 肋 沈 α 〃
ん 肋 6 ” 〃 が 言 う よ う に 文 芸 に 理 解 の 無 い 語 学 者 も 言 語 学 の 諸 業 績 を 活 用
し よ う と し な い 文 学 者 も 今 は 時 代 に と り の こ さ れ て 行 く 5 ) ． し か も 此 の よ
う な 見 解 カ ミ ‘ 池 が α " ＃ i s c 〃 に 読 み と ら れ な い 為 に は 発 言 者 が F b γ 加 α " S 加 " s
の 伝 統 に 所 属 し て い た 事 実 を 認 め ね ば な る ま い ． 〃 肋 6 s o 〃 は 弁 別 的 素 性
の 設 定 に お い て 両 極 的 な （ ＋ 対 一 ） 二 項 の 対 立 を D 幼 o ｵ 0 沈 彪 と し て 導 入
－ 1 2 8 －
｝す る こ と に よ り 吻 馳 " S S " γ g の 構 造 主 義 的 な 手 法 に 新 し い 断 面 を 裁 っ た
次 第 で あ る が ， こ の よ う な 対 立 項 目 の 認 知 に は 少 く と も ， そ の 対 立 が 同 一
の 次 元 助 e " e に 現 わ れ る も の で あ る と い う 厳 し い 条 件 が 前 提 と な ろ う ．
” 〃 e ｵ α 〃 乃 伽 γ 0 〃 は こ の よ う な 次 元 の 設 定 に つ い て 或 る 見 解 を 表 明 し て い
る 6 ) ． そ し て 一 つ の 次 元 助 e " e の 両 極 の 間 に は （ 対 立 と い う 質 的 な 背 反
● ● ● ●
を 科 学 的 に 処 理 す る 為 に も ） 量 化 “ α " ｵ " " ' ' g 〃 さ れ た 連 鎖 諸 項 目 の 配 分
W γ ｵ g 伽 " g が 算 出 さ れ て い る ．こ の よ う な 理 論 構 成 は 構 造 主 義 の あ り 方 に
少 な か ら ぬ 情 報 価 値 を 提 供 す る こ と を 筆 者 は 疑 わ な い ． そ し て 本 稿 に お い
て は 対 立 諸 項 を こ の よ う な 連 鎖 の 両 端 に 措 定 す る 次 元 の 幾 つ か を 究 明 し て
ゆ き た い ．
1 ． 1 ． ‘ 0 ﾙ ﾙ α 卿 " g 〃 片 0 " か α ‘ " s " g 〃
B 〃 〃 の 肋 γ ノ ル 6 2 埴 の 交 易 価 値 理 論 に よ れ ば ， 情 報 市 場 に お い て 需 要
度 の 向 上 す る に つ れ て ， 特 定 情 報 の 核 と な る 概 念 に 対 応 す る 語 彙 次 元 の 在
庫 目 録 の 条 項 は 整 備 さ れ る 7 ) ． 如 何 な る 言 語 集 団 に あ っ て も 情 報 機 能 は こ
の よ う に 尖 鋭 且 つ 精 綴 な W o " と B e g ｼ 〃 の 整 備 さ れ た 対 応 ，ま た 今 秋
来 日 し た ル 鋤 〃 g の H " g り s ｵ g 配 γ の A " s 〃 " c 〃 と 加 加 〃 と の 社 会 的 に
樹 立 さ れ た 連 関 に 依 存 す る の で あ る ． 〃 6 8 7 ' g は 勿 論 助 γ 加 α " 〃 m " ノ の 用
い た 偶 発 的 対 慣 習 的 と い う 言 語 集 団 内 に お い て の 表 現 対 意 味 の 連 関 の 定 着
度 を 示 す 対 極 法 を 踏 襲 し て は い る が , A " わ 〃 M " γ な の 考 え 方 を 掛 酌 し た
上 で 彼 自 身 の 修 正 を 提 案 し て い る ． 交 易 価 値 の 高 い 情 報 資 料 は 上 限 の 慣 習
的 表 現 に 定 着 す る 為 に は S b z j a 伽 " e " " z ( S r g g w ' ) の H i ' γ α γ c " e に お い
て 日 常 頻 繁 に 必 要 な 表 現 ほ ど 高 位 の 階 に 進 み ， そ の よ う な 高 位 の 情 報 資 料
ほ ど 交 流 に 際 し て エ ネ ル ギ ー の 節 減 を 可 能 と す る の で あ る 8 ) ( 図 解 は 筆 者 ）
( " " " 加 賊 ） （ R Z " / ） （ M Z 伽 ） （ ん 6 2 ②
〃 g り 〃 〃 s " g 〃
↑ ･ 鯏 刎 1 撫 柵 繍 緬 "↑ 瀞 〃
↑
助 e f g W "
1 . 2 ． 助 〃 g を ” の 原 動 力 と 集 団 内 の 情 報 機 構 と し て ， そ の 力 が 形 成 し て
－ 1 2 9 －
I行 く 流 動 的 な 生 態 に は 相 互 依 存 的 な 連 関 が あ る と と も に ， 上 に 図 示 さ れ た
●
● ●
よ う に 形 成 の 過 程 が 進 む に つ れ て 語 と そ の 指 向 す る 概 念 の 対 応 は 偶 発 的 な
流 動 性 か ら 慣 習 的 な 定 着 性 を 具 現 し て ゆ く も の で あ る ． 或 る 様 相 に お い て
此 の 流 れ は " ､ S b " s s " γ g の " γ 0 〃 が ‘ " " g W e ' へ と 昇 華 さ れ て ゆ く 過
程 で あ り 得 よ う ． 個 人 的 言 語 行 為 の 集 積 は 統 合 整 備 さ れ て 社 会 的 な 規 範 の
機 構 を 形 成 す る ． そ し て こ の 借 在 的 な 機 構 は 再 び 歴 史 的 現 実 的 な 個 人 の 言
語 行 為 を 制 約 す る よ う に 機 能 す る も の で あ る . H H Z , 勅 は こ の 様 な
凡 ｵ e " " g 〃 な 機 構 を 砂 γ α c " z e " e " , α 〃 " g 〃 な 言 語 行 為 を 肋 d e z e i C " e 〃 と 呼
ん で 一 つ の 次 元 に お い て の 対 極 関 係 を 開 発 し て い る 9 ) ． こ の 考 え に よ れ ば
肋 吻 z e M e 〃 は 疑 い も な く 創 作 活 動 の 領 域 に 所 在 し ， 作 家 の 語 彙 ， 統 辞 的
文 体 の 選 択 と 操 作 す な わ ち 創 作 的 技 法 の 行 使 D 鋤 0 " 伽 〃 〃 の 躍 動 す る 場
所 の 象 兆 で あ ろ う 1 0 ) .
2 . 1 ． ‘ 助 γ α c 伽 0 γ 加 ' た 0 " か α ‘ 助 γ α c " S p "
言 語 科 学 的 に 創 作 的 技 法 を 対 象 と す る 試 み は 殊 に 伽 γ 0 〃 と ‘ " " g W e '
の 対 極 空 間 を 架 橋 す る 肋 0 彪 肘 の 発 案 に 負 う と こ ろ が 多 い 血 ) . 語 彙 の 次 元
に あ っ て も 発 音 の 次 元 に あ っ て も ， 尚 ま た 統 辞 や 文 体 の 面 に お い て も 発 話
者 の 個 人 的 性 癖 が 歴 史 的 現 実 的 な 言 語 活 動 を 可 能 に す る も の で あ る . l t " O -
● ● ● ●
賊 オ は 常 に 個 人 と ， そ の 所 属 す る 言 語 集 団 の つ な が り の 領 域 に ， ま た
D わ ん 〃 と H b c " 妙 γ α c " g と の 中 間 に ，さ ら に 自 由 裁 量 と 制 約 的 規 範 と の 振
幅 の 範 囲 に 羽 ば た き 鼓 動 し て い る ． こ の 間 隙 を 縫 っ て 躍 動 す る 生 態 は 既 に
ギ リ シ ャ の 頃 か ら 思 索 す る 人 の 脳 裡 に 課 題 を 提 起 し た も の で あ る ． 言 語 が
自 然 に 即 し た 模 写 伽 び e ‘ で あ る か ， 人 工 の 社 会 規 約 β g o E ‘ で あ る か と い う
古 典 的 疑 惑 は A 〃 " α " 〃 ” の 〃 航 α γ C O S と 〃 増 " " 0 0 〃 の K ） ' α ｵ 2 s 〃 α
A " " s の 対 立 に も ， M z γ c " s 乃 γ g " " " s 肋 γ γ 0 の D e 〃 " g W a Z , α 伽 α の
内 容 に も 伺 わ れ る よ う に α " α ﾉ b g i a と α " o 加 α " α の 対 極 と し て ＆ 肋 " s 航
に 継 承 さ れ た の で あ っ た .
2 . 2 .d e S b " s s " γ e の 伽 γ 0 〃 に 対 す る ‘ わ " g W e ' の 優 位 措 置 は D e s c α γ ｵ 8 s
1
－ 1 3 0 －
1の 考 え た よ う な 個 人 の 先 在 に 修 正 動 議 を 提 唱 し て い る ､ 、 砂 γ α c 〃 0 γ 郷 を 支
え る 普 遍 妥 当 性 は 国 語 次 元 に お い て の ‘ わ " g W 9 ' の 特 性 で あ り ，そ の 規 範
的 な 支 配 力 は α " 0 " ､ α 伽 （ β “ α ）と し て 人 工 的 な 体 系 で あ る 故 に 反 自 然 で
あ ろ う ． し か し 此 の 制 約 に 支 配 さ れ る 言 語 集 団 内 の 各 個 人 の 背 後 に は ， 興
味 深 い こ と に 異 な っ た 次 元 の 普 遍 が 実 在 し て い る こ と を 忘 れ て は な ら な
い ． こ の 普 遍 は 各 個 人 が 集 団 の 一 成 員 で あ る 以 前 に 既 に 自 然 の 一 部 と し
て ， 一 生 物 と し て 他 の 生 物 と 更 に 彼 の 属 す る 集 団 の 内 部 に お い て 他 の 成 員
● ●
達 と 共 有 す る 普 遍 で あ る ． 従 っ て 自 然 的 な 普 遍 α " α / b g i t z ( 伽 ｡ 唇 f ) に 支 え
ら れ る 各 個 人 の 社 会 的 上 限 に は ， 反 自 然 的 な 言 語 規 範 の 普 遍 が （ 国 語 の 次
元 に あ っ て ） 君 臨 し ， 更 に d e S t z " s s " γ e が ‘ 〃 " g W e ' の 上 位 に ‘ 〃 " g " g 膠 ' を
置 い た よ う に ， 国 語 次 元 の 上 空 に は ノ M " g " s " S c " e [ / i @ 伽 γ s α " e 〃 と し て の 論
理 的 普 遍 が 想 定 さ れ ね ば な ら な い ． （ 図 解 筆 者 ）
。
L A N G A G E 論 理 的 に 思 考 を 支 配 す る 普 遍 一 →
L α " g W e
国 語 次 元 に お け る 反 自 然 的 普 遍 一 →
〃 γ 0 〃
生 理 的 心 理 的 な 自 然 的 普 遍 一 → 個
私 ↓ も 品 M 凸 も
2 . 3 ． 自 然 言 語 は 国 語 次 元 に あ っ て 相 異 な る 様 相 を 呈 す る が ， そ の 根 底
に 人 類 共 通 の 普 遍 的 論 理 力 : 布 陣 さ れ て い る と い う 考 え 方 は 甚 だ 皮 肉 に も 母
国 語 が 精 神 を 形 成 し ， そ の 国 語 集 団 内 の 各 成 員 の 論 理 方 式 を 決 定 す る と い
う 見 解 に よ っ て 強 い 刺 戟 を 受 け て い る ． と い う の は 〃 2 " α γ d S t Z " - 助 〃 z ‐
" @ " L e g W h o 〃 か ら L e o W e i S g e 7 6 2 γ に 迄 読 ま れ る 国 語 次 元 の 差 異 の 強 調
は ， あ る 普 遍 的 な 背 景 を 想 定 し て ， そ の 予 知 の も と に の み 可 能 で あ っ た ' 2 ）
差 異 と か 相 違 と か 言 わ れ る 概 念 は 比 較 を 前 提 と し ， 比 較 は 或 る 共 通 の 規 準
● ● ●
（ 普 遍 ） を ， そ の よ う な 尺 度 の 先 在 を 予 想 す る も の で あ る ． 先 ず 物 指 し が
な け れ ば 二 本 の 鉛 筆 の 長 さ の 差 は 測 定 出 来 ず ， 共 通 の 目 盛 り を そ な え た 秤
が な け れ ば 二 つ の 石 の 重 さ の 違 い は わ か ら な い ． し か も 交 流 と 交 易 の 瀕 度
が 増 大 し ， 情 報 量 が 幾 何 級 数 的 に 膨 脹 し て ゆ く 今 日 ， ま す ま す 多 く の 人 が
－ 1 3 1 －
’
他 国 語 を 理 解 し た り ， 他 の 国 民 の 「 論 理 」 で も の を 考 え た り す る よ う に な
っ た . W " 0 が の 時 代 に 自 分 の 種 族 的 文 化 の 中 に 閉 じ こ め ら れ て い た 原 住
民 も 現 在 で は 英 語 で 思 考 し て い る こ と を 認 め ね ば な る ま い ．
2 ． 4 . S b γ 加 " " g の G e γ 加 α " 航 で あ る ん α 〃 F b " γ 9 " 〃 は り 0 〃 H " 加 加 賊
以 来 母 国 語 の 精 神 形 成 の 威 力 を 唱 導 し て 来 た ド イ ツ 文 化 の 伝 統 の 中 に 不 思
議 な 作 家 間 の 個 人 差 を 感 知 し て い る ． ド イ ツ 文 学 の 諸 作 品 の 間 に 彼 は 「 母
国 語 の 栄 光 」 が そ れ ほ ど 誰 歌 さ れ な い フ ラ ン ス 文 学 界 に お い て よ り も 遙 か
に 顕 著 な 鋤 e " α " 加 の 専 断 を 見 る と 言 う ' 3 ) . 規 範 が 厳 し け れ ば そ れ ほ ど ，
規 範 へ の 反 抗 ま た は 規 範 よ り の 逸 脱 が 刺 戟 誘 発 さ れ る と い う 言 語 的 諸 事 実
の 観 察 に 怠 慢 で あ っ て は な ら な い ． 筆 者 は 5 月 （ 7 2 ） の 日 本 独 文 学 会 第 2 6
回 の シ ム ポ ジ ウ ム に て 発 表 を 許 さ れ た 際 に も 愚 考 を 開 陳 さ せ て い た だ い た
次 第 で あ る が ， 規 範 が 許 容 す る 範 囲 に お い て の 戯 動 ， さ ら に は 規 範 の 外 域
へ の 逸 脱 が 文 学 の 生 態 を 写 経 の よ う な 日 常 陳 腐 か ら 救 う も の で あ る と 思
う ． し か し こ の 様 な 助 j e ノ が N b γ 加 を 前 提 と し て い る こ と を 再 び 認 め ね
ば な ら な い ．
3 ． 1 .' A " 0 秒 加 ' ル 0 " か α r S b " 伽 γ ，
a j g g " j 0s e γ 〃 は 肋 " " " " " 娩 α 伽 〃 α ん 脇 " " " " g と 肋 加 沈 " " 娩 α 物 〃
加 〃 ん 郷 α " 吻 沈 を 対 立 さ せ て い る ﾕ 4 ) ． 前 者 は 識 別 さ れ 得 な い 聞 手 に 対 す る
● ● ● ●
話 し か け で あ り ， 後 者 は 特 定 の 聞 手 に 狙 撃 的 に 的 を し ぼ っ た 通 信 で あ る ．
こ の 特 定 な 聞 手 と 自 分 と が 共 有 す る “ " α " " g W s " s c 〃 な 先 行 状 況 が 狭 く
有 効 な 交 信 の 通 路 を 確 保 し て く れ る ． 同 じ よ う な 結 論 に 導 か れ る と 思 わ れ
● ● ● ● ● ●
る が H " γ α 〃 W 珍 伽 γ 姉 は 状 況 と 文 脈 内 容 の 相 補 性 を 述 べ て 話 手 と 聞 手 が
S 伽 α " 0 〃 を 共 有 す る 程 度 が 高 け れ ば 高 い 程 ， 話 の 内 容 は 質 的 に は 深 ま り
量 的 に は 節 減 さ れ る と 言 う ． 鮒 " α 伽 〃 の 共 有 度 が 低 い 場 合 に は K b " ｵ “ オ
が 当 然 量 的 に は 増 大 を 強 い ら れ る 1 5 ) ． こ の よ う な 言 語 外 の 状 況 を 更 に 対 極
的 に 分 析 し た の は 比 " " 電 〃 j 城 獅 α " 〃 の ‘ 肋 γ 如 鰄 ' 肋 " か α @ " " s " " α 伽 " ’
で あ っ た ． 同 教 授 に 長 年 師 事 さ れ た 岸 谷 女 史 の 御 説 明 を 個 人 的 に 承 わ る こ
－ 1 3 2 －
と も 出 来 た が ， 既 に エ ネ ル ゲ ィ ア 第 1 号 （ 6 9 ） に 千 谷 喬 氏 が 紹 介 さ れ て い
る 通 り , ' " d e s 伽 α 物 " ’ は A " s s e γ 妙 γ α c " 励 肋 e " e 〃 の 外 郭 に 置 か れ ,' H b γ ノ ー
Z O " # ' は W @ j " γ j c 〃 の @ S V 〃 α 伽 " ， の 内 部 で も @ K b " ｵ e " ' に 近 い 所 に 位 置 を
占 め る も の で あ ろ う ' 6 ) ．
3 . 2 ． 文 学 作 品 の 場 合 ， 今 日 に お い て は 脇 " " 9 s グ " 9 F γ の 「 詠 み 人 知 ら
ず 」 的 な 意 味 に お い て の A " 0 〃 " ､ 伽 ｵ は 考 え ら れ な い ．あ ら ゆ る 作 家 が 自
己 の 作 品 に 自 己 の 名 を 明 示 し て い る ． し か し 今 日 に お い て は （ 殊 に マ ス プ
ロ 的 大 衆 作 家 の 場 合 ） 新 し い 様 相 に お い て の A " 0 岬 沈 " 〃 が 感 知 さ れ よ う ．
即 ち 作 家 は 自 己 の 作 品 を 読 ん だ り ， 賞 玩 し た り ， 或 い は 批 評 す る 人 々 が 誰
と 誰 で あ る か を 知 り 得 な い の で あ っ て ， こ の よ う な 状 況 下 で ， た と え ば 或
る 作 家 が 自 分 の 作 品 を 特 定 の 人 に 読 ん で も ら う 為 に 書 い た と し て も ， そ の
作 品 が 社 会 層 に 公 開 出 版 さ れ 上 梓 さ れ る 場 合 ， 期 待 さ れ な か っ た 多 く の 読
者 が 此 の よ う な 通 信 を 傍 受 す る こ と に な る ． も し 作 家 が 此 の よ う な 傍 受 者
達 を 予 期 し た 場 合 ， 当 然 A " 0 叩 加 " 〃 が 作 家 の 言 語 活 動 の 一 つ の 基 礎 条 件
と な る こ と で あ ろ う ．
3 ． 3 ． そ し て L 勅 が 言 う よ う に ， 文 芸 的 創 作 行 為 が 助 γ α c " z e 3 c " e 〃 で
は な く て 肋 d e z e 2 c " 2 〃 で あ る 限 り ，こ の よ う な m d e z e i b " g 〃 に は ，も 一
つ の 規 定 詞 が ほ し い ． 換 言 す れ ば 文 芸 作 品 は A " 0 岬 加 " 〃 に 支 え ら れ て い
る 以 上 ， 作 家 が 自 身 に 話 し か け る 肋 " 0 ﾉ ひ g と し て 受 け と め ら れ な け れ ば
" d e z e M e 〃 に は な り 得 な い ．た と え 彼 の 作 品 が 売 れ ず ， ま た 読 ま れ な か
っ た と し て も , そ の 結 果 経 済 的 な 報 酬 は 得 ら れ な い 場 合 に お い て も ， そ の
作 家 は 誰 か に 話 し か け る 言 葉 を 活 字 に し た こ と に よ っ て 自 己 に 対 し て は 或
る 行 為 を 完 了 し た こ と に な ろ う ． こ の よ う な 対 自 的 な 心 理 的 要 請 は 巴 里 の
セ ー ヌ 河 畔 に 屯 す る 無 名 の 画 家 達 ， ま た 売 れ な い 楽 譜 を 書 く 作 曲 学 生 等 に
も 共 通 な 行 動 を 励 起 し て い る の で は な い か ． 文 献 言 語 学 の 一 つ の 課 題 は ，
ま さ に 此 の 一 点 に 例 示 さ れ る ． 文 芸 作 品 は 「 傍 受 さ れ た 独 語 」 で あ る の か ，
そ れ と も 誰 に も 聴 取 さ れ よ う と し な い 「 拡 声 機 の 怒 号 」 に 終 る も の か ．
’
’
’
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4 . 1 ． ‘ 励 吻 " ｵ " 噌 加 " か α ‘ A 〃 〃 " " g '
先 述 の a s e γ 〃 の 考 え 方 に 徹 し て 見 れ ば ， 肋 " ､ 柳 " " 焼 α 物 〃 α ム ハ 〃 ＃ e " L
" " g は W ’ " γ 幼 の 言 う‘ 助 〃 " 〃 " g ' を 求 め る も の で ,c K b 沈 沈 " " 娩 α 幼 〃
" ､ 〃 ん 加 α " 虎 " @ " は W " 伽 γ 紬 の 言 う ‘ A 〃 伽 " " g ' の 交 流 で あ ろ う ﾕ 7 ) . c 比 虎 " ‐
" " g ' の 極 に あ っ て は 言 語 は 〃 g " 9 F ” α " 〃 ，〃 α 9 2 , s o z 〃 ま た α 6 s 〃 α 彫
で あ っ た ． W g j " 伽 〃 は こ の よ う な 言 語 の 特 質 が 人 間 的 な 現 実 に 更 に 近 接
す る 為 に は 実 在 的 諸 条 件 を 含 有 し ， 感 情 的 に 意 志 的 に 人 間 を 触 発 し ， そ の
行 動 を 決 定 す る 要 素 を 言 語 に 求 め て ‘ A " 伽 " 噸 と 定 義 し た の で あ ろ う ．
‘ 肋 ” " " g ' の 極 に あ っ て は ， 上 述 の 描 写 か ら 進 展 し て 言 語 的 諸 表 現 は e " 9
6 9 g y ' e " z # , ' γ 伽 純 , 伽 伽 妨 ‘ g ﾉ z 々 0 " 〃 g オ の 相 貌 を 呈 す る 1 8 ) 換 言 す れ ば 表 現
は 狭 窄 さ れ ， 精 徹 密 度 を 高 め ， 対 個 人 的 に 照 準 さ れ ， 尚 歴 史 的 現 実 的 な 状
況 に 適 し て 具 体 的 な 内 究 の 伝 達 と な る の で あ る ． こ の 「 意 味 」 か ら 「 意
見 」 へ の 進 展 は G e o r g S ｿ ぴ ｵ ” ノ の B E g γ ” と 馳 鹿 〃 " " g の 対 極 を 前 提 と
す る も の で あ っ た ' 9 ) .K " γ オ B 上 z " " " 2 γ が 述 べ る よ う に ‘ 比 ” 〃 " 噸 は
W り γ 雄 ぴ ゆ e γ に 結 ば れ て い る .< " g γ 〃 は 多 数 の 諸 事 実 よ り 抽 象 さ れ た 概
念 で あ っ て 必 ず し も W b γ 雄 ヴ " " に は 関 連 し な い 2 0 ) .こ の 問 題 は 必 然 的
に O " 0 " ､ α S " ﾉ b g i e と 馳 沈 α S " ﾉ b g 形 の 対 極 に 導 か れ る で あ ろ う 2 1 ) .
4 . 2 ． 既 に こ の 問 題 は 福 本 喜 之 助 博 士 の 紹 介 に よ っ て H g " s S b 伽 α γ z
と 馳 加 伽 G 伽 g γ の @ H @ " 肋 " c 〃 に お い て 解 明 さ れ て い る の で 本 稿 に お
い て は 言 及 を 控 え た い と 思 う ． 唯 こ の 対 極 は 果 し て 「 言 語 」 に 具 現 さ れ な
い 「 思 惟 」 が 存 在 し 得 る か 否 か と い う d e S b " s s " γ g - Z , .l 恥 加 s 伽 の 対 立
を 究 明 す る こ と に な る で あ ろ う 2 2 ) ． こ の 時 点 に お い て 感 知 ， 思 惟 ， 作 文 か
ら 著 作 に 至 る 作 家 の 言 語 活 動 を 捕 捉 し 得 る で あ ろ う か ． 言 語 学 者 は 冷 た く
観 察 す る で あ ろ う ， し か し 個 人 的 体 験 を 「 意 味 」 の 通 じ る （ 理 解 し 得 る ）
表 現 に よ っ て 公 共 の 場 に 上 場 し ， 自 己 の 所 属 す る 言 語 集 団 の 各 成 員 に （ 借
在 的 に ） 呼 び か け る こ と が 文 芸 活 動 で あ る と も 言 え よ う ． 彼 の 発 言 は ， 或
い は 誰 に も 聴 取 さ れ な い か も 知 れ な い ． 多 く の 文 学 作 品 が 読 ま れ ず に 過 ぎ
－ 1 3 4 －
「去 っ て 行 く ． 他 面 ， 恐 ら く 作 者 が 夢 想 さ え し な か っ た よ う な 時 代 と 国 境 を
越 え て 彼 の 作 品 が 賞 玩 さ れ 検 討 さ れ る か も 知 れ ず ， 作 者 と 読 者 の 間 の 通 信
の 回 路 は 通 常 の K り " ､ " ､ " " 焼 α 物 〃 に 経 験 さ れ 得 な い 変 則 を 含 む こ と を 無
視 し て は な ら な い ． 通 信 の 時 間 を 話 手 と 聞 手 が 共 有 す る も の で あ る と い う
原 則 は 文 学 作 品 に お い て は 通 用 し な い の で あ る ． 従 っ て 作 家 は 自 身 と の 通
信 と い う 内 面 化 さ れ た 時 間 的 体 験 に 沈 潜 し て 乃 ガ オ s か o 加 を 追 う 2 3 ) ． 今
日 の 文 献 語 学 は こ の 作 品 を 構 成 す る 文 脈 の 流 れ を 究 明 す る 装 置 を 備 え て い
る ．
● ● ● ● ● ● ● ●
4 . 3 ． 巨 視 的 な 文 献 語 学 に お い て は ， 語 の 配 置 に よ る 文 と い う 次 元 の
砂 " ｵ ” で は な く ， 文 の 積 集 に よ る 話 の 展 開 と い う 高 次 の 刀 " 卿 ” α g
加 α 雌 が 究 明 さ れ て い る ． 作 品 の 或 る 箇 所 に お い て 話 の 流 れ を 決 定 す る 要
素 群 が 分 析 さ れ る ． 前 述 の 部 分 と 同 質 な 連 続 と 延 長 に 対 し て 異 和 感 を 与 え
る 逸 脱 と 断 絶 は 特 殊 な 効 果 を 可 能 に す る ． そ し て ' K b " ｵ g 〃 ” ｵ e γ ” " α 伽 " ’
た 0 " ｵ γ α , K b " ” γ 〃 た γ 加 伽 α 肋 " , '' I 3 0 " " '" o " か α ‘ 伽 加 " g γ " e " Z " と い っ た
対 立 が 〃 " α γ ｵ " " 9 3 e 6 9 " g の 舞 台 の 上 で 話 の 流 れ を 演 出 し て ゆ く も の で あ る
2 4 ) . 殊 に 不 調 和 ， 逸 脱 の 諸 現 象 に 関 し て は 7 1 年 の 秋 季 及 び 7 2 年 の 春 季 の 筆
者 の 日 本 独 文 学 会 に お け る 研 究 発 表 に 述 べ た 所 で あ り ， 今 回 は 重 復 を 避 け
た い と 思 う . W " " " " γ 魂 の f Z " e S g " " 城 g 馳 弛 〃 " g e " ' に 代 表 さ れ る F e l d -
t h e o r i e の ‘ 肋 " 9 7 ' " e " g J は 上 記 の 期 待 の 次 元 に お け る 文 脈 の 流 れ を 対 象 と す
る 程 ， 巨 視 的 に 操 作 さ れ る ま で に 展 開 さ れ て い る ． 近 年 の 意 味 論 領 域 の 諸
業 績 が 個 別 的 に 或 い は 体 系 的 に 文 献 語 学 に と り 入 れ ら れ て 行 く 様 相 は ， こ
の 若 い D i s 鋤 加 の 抱 え る 多 く の 課 題 に 多 彩 な 照 射 を 投 げ て い る の で あ る ．
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Z u r  d i c h o t o m i s c h e n  B e t r a c h t u n g e n  
i n  d e r  T e x t l i n g u i s t i k  
N o b u h i r o  H i r a k a w a  
I n  d i e s e m  k l e i n e n  A u f s a t z  w i r d  d i e  T e x t l i n g u i s t i k  u n t e r  e i n i g e n  
d i c h o t o m i s c h e n  G e s i c h t s p u n k t e n  b e t r a c h t e t .  S e i t  F e r d i n a n d  d e  
S a u s s u r e ,  w o h l  n a c h d e m  W i l h e l m  v o n  H u m b o l d t  „ e n e r g e i a "  
k o n t r a  „ e r g o n "  i n  e i n e r  P o l a r i t ä t  g e g e n ü b e r g e s t e l l t  h a t t e ,  d e m  
m o d e r n e n  S t r u k t u r a l i s m u s  s e i n e  m a t h e m a t i s c h - l o g i s c h e n  G r u n d -
z ü g e  g e g e b e n  h a t ,  d ü r f t e  n u n  b e i  d e r  B e t r a c h t u n g  m e n s c h l i c h e r  
S p r a c h e n ,  b e i  d e n  F o r s c h u n g s m e t h o d e n  v e r s c h i e d e n s t e r  A r t  d e r  
e i n e  A s p e k t  A u s g a n g s p u n k t  s e i n  ;  O r d i n a t e  u n d  A b s z i s s e  k r e u z e n  
s i c h  j e w e i l s  a u f  e i n e r  s p e z i f i s c h e n  E b e n e .  D e  S a u s s u r e ' s  „ D i a c h r o -
n i e " ,  u m  n u r  e i n  B e i s p i e l  h i e r  a n z u g e b e n ,  v e r t r i t t  s e i n e  O r d i n a t e ,  
d i e  i n  s e i n e r  „ S y n c h r o n i e "  i h r e  A b s z i s s e  f i n d e t .  A u f  d i e s e  W e i s e  
k ö n n t e  d i e  v e r w i r r e n d e  V i e l f a l t  d e s  s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
V o r g e h e n s  b e i  L i t e r a t u r w e r k e n  b z w .  s o n s t i g e n  T e x t i n h a l t e n  m i t  
g ~ m e i n s a m e n  o d e r  w e n i g s t e n s  ä h n l i c h e n  M e r k m a l e n  i n n e r h a l b  d e r  
b i p o l a r e n  L o g i k  l e i c h t e r  z u  Ü b e r s i c h t l i c h k e i t  g e b r a c h t  w e r d e n .  
E i n i g e  L i t e r a t u r q u e l l e n ,  d e n e n  i c h  w e s e n t l i c h e  K l ä r u n g  m e i n e s  
S t a n d p u n k t s  v e r d a n k e ,  w e r d e n  i m  f o l g e n d e n  a u f g e f ü h r t .  
5 .  1 .  
V e r l a g  V e r z e i c h n i s n u m m e r  u . - t i t e l  
V e r f a s s e r  b z w .  H e r a u s g e b e r  
1 9 7 2  A t h e n ä u m  
7 1  w . o .  
w . o .  
W i l h e l m  F i n k  
w . o .  
1  
2  
4  
5  
6  
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  u .  J .  I h w e  
L i n g u i s t i k  B d  3  
w . o .  B d  2  ( 1 - 2 )  
w . o .  
L i n g u i s t i k  u .  n a t ü r l i c h e  L o g i k  G .  L a k o f f  
( ü b e r s e t z t )  
B e i t r ä g e  z u r  T e x t l i n g u i s t i k  W - D .  S t e m p e l  
S t r u r k t u e l l e  S e m a n t i k  u .  H .  G e c k e l e r  
W o r t f e l d t h e o r i e  
- 1 3 6 -
w.o. 7 Internationale Bibliothek E. Coseriu 
für Allgemeine Linguistik Bd12 
(S. Saumjan : Strukturale Linguistik) 
Max Niemeyer 8 Walther von Wartburg K. Baldinger 
Schwann 9 Die deutsche Sprache H. Brinkmann 
(Gestalt u. Leistung) 
W. Kohlhammer 10 Tempus (Besprochene u. H. Weinrich 
erzählte Welt) 
70 w.o. 11 Sprachstadium u. H-H. Lieb 
Sprachsystem 
C.H. Beck 12 Der deutsche Sprachbau W. Admoni 
Max Hueber 13 Linguistische Reihe 3 K. Baumgärtner 
(G. Stötzel: Ausdrucksseite P. v. Polenz 
u. Inhaltsseite der Sprache) Hugo Steger 
Friedr. Vieweg 14 Schriften zur Linguistik Bd 1 P. Hartmann 
(G. Stickel: Untersuchungen 
zur Negation im heut. Deutsch) 
Lambert-Schneider 15 Linguistik der Lüge H. Weinrich 
Schwann 16 Der deutsche Satz H. Glinz 
68 w.o. 17 Sprache der Gegenwart H. Moser 
Jahrbuch 66/67 
(Sprachnorm, -pflege, -kritik) 
Univ. Texas 18 Directions for Historical Y. Maikiel 
Linguistics (W. P. Lehmann: 
Saussure's Dichotomy) 
67 Johns Hopkins 19 Modern Language Note vol 82 
No.5 (E. Donato : Of Structuralism 
& Literature) 
66 Harper & Row 20 Cartesian Linguistics N. Chomsky 
65 A. Francke 21 Romanica Helvetica vol. 6 J. Jud 
(K. Jaberg: Sprachwissenschaft- A. Steiger 
liehe Forschungen u. Erlebnisse) 
57 Springer 22 Das Wahrheitsproblem u. die W. Stegmüller 
Idee der Semantik 
49 International 23 Science & Sanity A. Korzybsky 
Non-Aristotelian 
Library 
-137-
4 6  P r e n t i c e  H a l l  
2 4  S i g n s ,  L a n g u a g e  &  B e h a v i o r  C .  M o r r i s  
5 .  2 .  A n m e r k u n g e n  ( s .  d a s  o b i g e  Q u e l l e n v e r z e i c h n i s  f ü r  V N )  
1 .  V e r z e i c h n i s  N u m m e r  ( V N )  1 8  S . 3 - 2 0 .  ( L e h m a n n  1 9 6 8 )  
2 .  V N  1  S .  8  ( I h w e  1 9 7 2 )  
3 .  a .  a .  0 .  
4 .  H a n s  G l i n z :  W o r t t h e o r i e  a u f  s t r u k t u r a l i s c h e r  u .  i n h a l t b e z o g e n e r  G r u n d -
l a g e .  I n  :  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  N i n t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n g r r e s s  o f  L i n g u i s t s  
( C a m b r i d g e / M a s s .  1 9 6 2 )  T h e  H a g u e  1 9 6 4 ,  p p .  1 0 6 0  
Z i e l e  u .  A r b e i t s w e i s e n  d e r  m o d e r n e n  G r a m m a t i k .  I n :  A r c h i v  f ü r  d a s  
S t u d i u m  d e r  n e u e r e n  S p r a c h e n  u .  L i t e r a t u r e n ,  1 9 6 3 ,  3 .  p p .  1 7 2  
5 .  V N .  2 3  S .  3 2 3  f f .  ( I h w e  1 9 7 1 )  ( J a k o b s o n  1 9 5 6 )  
6 .  ·  V N  1  S .  1 2 0  f f .  ( I h w e  1 9 7 2 )  ( T o d o r o v  1 9 6 4 )  
7 .  V N  2 1 S . 1 3 7  ( J a b e r g  1 9 1 7 )  
8 .  V N  2 1  S .  1 4 3  ( w .  o . )  
9 .  V N  2 3  S .  3 3 4  f f .  ( I h w e  1 9 7 1 )  ( L i e b  1 9 6 7 )  
1 0 .  F e s t s c h r i f t  f ü r  H u g o  M o s e r ,  S c h w a n n ,  1 9 6 9  S .  2 2 4  ( M a r i o  W a n d r u s z k a )  
1 1 .  S t e p h e n  U l l m a n n  :  S e m a n t i c s ,  B a s i l  B l a c k w e l l ,  1 9 6 7  S .  2 2 - 2 3  
1 2 .  V N  1 0  S .  3 0 3  ( W e i n r i c h  1 9 7 1 )  
1 3 .  V N  1 7  S .  9 8 - 9 9  ( M o s e r  1 9 6 8 )  
1 4 .  V N  5 S .  2 8 8  ( S t e m p e l  1 9 7 1 )  
1 5 .  V N  1 0  S .  9 5  V N  1 5  S .  3 1  ( W e i n r i c h  1 9 7 0 - 7 1 )  
1 6 .  V N 9  S .  7 2 8  ( B r i n k m a n n  1 9 7 1 )  
1 7 .  V N  1 5  S .  2 0  ( W e i n r i c h  1 9 7 0 )  
1 8 .  V N  1 5  S .  1 6 - 2 1  ( w .  o . )  
1 9 .  V N  1 3  S .  3 &  ( S t ö t z e l  1 9 7 0 )  
2 0 .  V N  1 3  S .  3 7  ( w .  o . )  
2 1 .  V N  1 3  S .  5 5  f f .  ( w .  o . )  
2 2 .  V N  1 3  S .  3 4 - 3 5  ( w .  o . )  
2 3 .  V N  5  S .  4 8  ( S t e m p e l  1 9 7 1 )  
2 4 .  V N  5  S .  2 5 5  ( w .  o . )  
- 1 3 8 -
